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e STATE O F MAINE e 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATI O N 
Date .. ..... .. ·· ··· ··· ·· .. .... .. t:?f/.e~ 
Name J:4~~ 
Stceet Addms ........... ............ ... l, ....... .. L ....... ...... f .t .. L .. ~ ........................ ................ ........................ . . 
City oc Town··········· ·· £'.V:v~vc~C ......... .................. .......... ........ ................... . 
How long in United States ........ Jd~··· .. ... ................  How long in Maine ..... / .~ ..
Born in i ~ lt/21~4. Date of Bi«h/tci/( /£if 
If mo,ried, how many child«n f: JL f)ccuparion /~ ~4 
Name of employ« . ..... ............ Li/, Wd/M/ ............... 
(Present or last) 
Address of employer .... .... ... ........ { .. (~L.L/ .£..~ ... . /?k.:., .... ... .. ..... .. .  .
English .. ........ .. ..Spe'lb-······· ..... ~ ... .. .... Read ··- · r Wdtc ··~~······· 
Othet lan•uagcs /fl .. . . . ..... f!~ ~ ~ 
Have you made application foe ciri,cnshipl ......... ... ......... y~ ... ... .. ........ ... ................ .. .. .... ....  
Have you evet had militacy sccvicc? .......... ~ ............. ....... .... .......... .. .... .................. ..................................... . 
If so, whcccl ................. f/~ henL .... /f'~Z ........... ... ... .............. .. ·· · 
Signature.~~ ..~ ········ 
Witncsg ....... , .. ... a;;£/ 
